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The case study of a library tour introduced practical search training in  
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Abstract
   At the University of Electro-Communications the subject “Career Education Basic” that can be 
taken as an ethic/career subject for the first year has been implemented a library tour with one 
lecture since 2014. Then a library tour was introduced practical search training. This report 
contains the contents of implementation of a library tour and practical search training with the 
utilization of e-portfolio system and the changes in the frequency of library use of students.



























　「UEC Ambient Intelligence Agora」とは、本学に
設置された国立大学初の人工知能研究拠点「人工知能
















































































（平成25年） 728 0 3 725
2014 
（平成26年） 724 661 2 62
2015 
（平成27年） 739 652 6 81
2016 
（平成28年） 729 559 2 168
2017 
（平成29年） 715 249 0 466
2018 
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